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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REA~ESORDErslEB
Excmo. Sr.: Be8'Ún partioipa á. este Ministerio el
<:kpitán general de la segunda región, falleció el
día. 28 del corriente mel en Sevilla el Tcnienta ge-
neral de la Secci6n de re.erva del FAtado llayor Qc-
ncra.l del Ejército D. Manuel Delgado y Zuleta..
De real orden lo d~ 1. V. E.~ su oonocimien-
to y dCOlÚ efecto.. Día. ~e t. V. E. mucha.
aAa.. Madrid 80 de III'08to de 19115.
R.ul6Jf ECHAoOa
Sellor Preeidente del OooHjo Supremo de Guerra
y Marina..
8etIor Interwntor seneral de. Guerra.
-
ORUCES
Excmo. Sr.: En vi.ta de 1& instancia que ollrs6
V. E. 1. este Mini.terio coD .u eacrito de 24 del
actual, promoYÍda por el oficial tercero del Cuer-
po Auxiliar de Oficinna Militarel D. J0e6 Martí Alba,
en dplica de que le eean permutadu caatro crucee
de plAta del M~rito Militar con distintivo roj~ que
obtuvo lIeK6n reales 6rde~ de 13 de febrero de
1897, 1.11 oe junio de 1898 Y 16 de enero y 11 de
abril de 1899, por otraa de I'rimera ola8e de la. mia-
ma Orden y .diatintivo, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido , bien aooeder t. lo IOlioitado, por eetar com-
prendido el recurrente en el art. 90 del reglamento
de ,la 0rdeD,~ por nlQJ orden de 30 de di-
ciembre de Igg9 (O. L. D6m. 660).
De la de S. ll. lo diKo " V. E. pacaluconocimien-
t'o y dem4a efec&oe. Oioe ~e t. V. llL mucha.
dce. lIadrid 18 de ..,to de 1915.
ECllAolla
-
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que curs6
V. E. á eate Miniaterio con 111 escrito de 25 del
actual, promovida por el segundo teniente de In-
fanterla (E. R) D. José Santonja Pérez, en súplica
de que le sea permutada ·una. cruz de plata. del
Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo se-
gtín real orden de 25 de abril de 1914 (D. O. nú-
mero 92), por otra. de primem clase de la misma
Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á. bien acceder " lo solicitado, por estar compren-
dido el recurrente en el arto 30- del reglamento de
la Orden, a.probo.do por real orden de 30 de dioiem-
bre de 1889 (O. L. núm. 660).
Do la de 8. M. lo digo á V. E. po.ra. IU conocimien-
to y demáe efectoe. Dio. guanlo 6. V. E. muchoe
aJ'\.0'. Madrid 28 de ~08to de 1915.
ECHAOU&
Bollar OLpitt.n general de la IqUnda. Je8i6n.
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Iv-y (q. D. g.) ha tenido 6. bi~n
\Iombrnr n.vudD.nto do campo del ~neral ue bri¡,cada
D. IWael ·Pemlta. y ~rMot(J. COlllAndn.ntll {l'encml de
Ingcnicroe do ea. región, nI oapitlm de dioho cuerpo,
on situa.ci6n do recmp1w:o en la. mi.~ ,D. 19uaCio
de la Cuadra y Alas.
De real orden lo digo" V. E. po.m. .11 conocimien·
to y efectOl oonsiguicnte.. Dios guarde & V. E. mu-
choe aAoe. Madrid 80 de agoeto de 1915.
ECHAOUIt
Sellar OapitAn general de b. tercera región.
Seil.or Interventor general de Guerra..
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido" bien
nombrar ayudante de campo del Oener&l de brigada
D. Servando M~nco y GUa:lter, Jefe de Estado Ma-
yor de la. Oapitanía general de la oualta. región, al
capitán de Infantería D. Rómulo Rodríguez Baster.
que ha oeado en igual cargo " 1& inmediación del
Gener&l D. F/1LD.eillCo Rodrúluez y Sánchez EspinO8&.
De real orden lo digo " v.. E. para /o. oonocimien-
to y efectoe conaiguientee. Dioe parde á. V. E. mil-
elloe aAoe. lladrid 30 de agoeCo de 1915.
EClUolla
8eil.oree O&pitaDee tenel8Jee de la eaana regiÓll i
de Bale&ñ..
Selior lDtenentor geoenJ. de Guena.
111 11 de ...... 1.15 D.' O. 'da' 19:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t.Múdo " bien
nombrar a.yudante de campo ael General de división
D. G9nnáD Bra.ndeia Gleicba.uf, Gobernador miJita.r
. de ){eno~ al comandañte de Oab3.IJerla D. Jda.
riano Jaquotot Roca, que ha ceeado en igual cargo
~ la inmOOia.ci6n del Tenient.c gcneral D. Weneeelao
llolina y Lemaur.
De re&! orden lo digo á V. E. para IU oonocimien-
to y efectos conaiguientee. Dios guarde á V. E. mu-
chos ailos. Madrid 30 de agosto de 1915.
ECHAGÜE
Seüores Capitanes genzral~8 de la. tercera región y
de Baleares.
Señor Int.crventor general de Guerra.
OBRAS DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
Círeular. Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.) ha te~
nido á bien di8poner que por el Depó8ito de la
Guerra se ponga á. la venta la nuava tirada de la
hoja. núm. 39 (Barcelona) dal ma.pa. itinera.rio mi-
lita.r de Espafia, al precio de 1,ó\) pelleta.ll el ejem-
plar, y dc una peseta. }Xlra las p~r8onas compren-
,iidas cn la real orden d~ 12 de octubre de 1914
(D. O. núm. 229).
De real orden lo digo á V. E. para. IU oonocimien-
to y dem~ efectoe. Dios guarde á. V. E. muchos
añ08. Madrid 28 de agosto de 1915.
ECHAOüa.
Sdor...
l.'
Secdll •• IIIDt1r1I
DEBTINOS
homo. Sr.: El Rey (q. D. g.) te ha servido dis-
poner que 101 comand&ntea de lntantería D. bidoro
}'ereint. l'adín. del reg~miento de Orotan. nluD. 65
y D. lIanuel 8á.nchez Borrillo, de la. rélIena. de Oan-
gu de Oro. nám. 101, cambien, relpeotinmente,
de destino, con arreglo " lo que preoept.6a. el U'-
tioulo 11 de la real orden de 28 de abril de 1914
(O. L. n6m. 74).
De real orden lo digo 6. V. E."p&r& IU oonocimien-
to y demú ehotoe. Dioe ~e " V. lD. maohoe
ab. Xadrid 80 4e IIfrOIIto de 1t16.
EcHAolla
Selior Oapit6.n general de la. "pUma. resi6n.
Heliorel Oapit6.n general de O&n&riu ~ InterYentor
general de Querra..
-Ezomo. Sr.: El Rey (q. D. l,) ~ b eervido di.-
poner que el IegUndo teniente <le Inf&Dteda D. JOIá
FernAndes Hereilia y Gayt6.n de A~ del f'IIimien-
to de Alia numo fili, pue d68tiDsdo al de 8icilia.
IlÍlmero 1.
De real orden lo digo 6. V. F. yar& 111 oonocimien-
to y demú efectos. DiOl guarde 6. V. E. muchOl
nñ08. Madrid 30 de &gOflto de 1916.
ECHAoült
Seiior OB.pitán general de la. cuarta regi6n.
Señoree Ca.pitán genera.! de la eexta. nlgi6n 6 In-
~_ ,genenLl da Guerra..
EKcmo. Sr.: Bl Rey (q., D. g.) ha t.Múdo " ~
díaponer q,De el brigada. '1 aargentoe comprendidlol
en la ligtllente relaCi6n, CJU8 d& principio con '~
cial Mora. Ballarin y termina. con Franciaco Pachaco
Sih-a, ~n á. ""ir 108 destinoa que " indican,
voriíicandoae la correspondiente alta y baja en 1&
pr6xima revista. de comisario.
De real orden lo di~ á. V. E. Jl'&ra la conocimien-
to y dealÚ efectoe. Dios guaroe á. V. E. muchoe
aiio•. Madrid 27 de agosto de 1915.
ECHAGÜIt
Señores Capitanes genera~ de la seguñda. Y cuarta
regiones, General en Jefe del Ejército de EspaJla
en Africa y Comandantcs gen~rales de Melilla, Ceu-
ta. Y IAr'&Che. '
Señor Interventor general de Guerra.
Re/lUid" q"e se cita
Brigada.
~Iarcial :Mora Ballario, del regimiento de A1manaa, 18.
al de Extremadura, 15.
SargentO'
José Márquez »faz, del ba.tal16n Ouadol'68 de Ohi-
cIaDa, 17, al regimiento de AlmanlA, 18.
Andeé. ACOlIta llartlnez, del regimiento de Alman-
.a. 18. al batall6n Oazadoree de Chiclana. 17.
~enio 8ánch~ Recio, del J'8irÍDliento de C6rdoba, 10,
al de Granada, 3i.
Franci.co Pacheco 8ilft, del regimiento de Gra.na-
da, 31. al de Oórdoba, 10.
Madrid 27 de agOlto de 1915.-Eohagüe.
BJrl'1B08
Jlbtcmo. Sr.: El Rey (q. D. .) l. 'ha I8mdo
conoect.r el retiro ~ loe pan_ que le indican
en la llaruiente re1&oi6n, , loe jet. de InfAAterla
comprendldo. en 1& mitma, que comiensa. eoon el
corODel D. Jllugenio de Anoe. J Merlo y tenniDDo
con .1 teniente ooronel D. Ram6n 8&nt&l6 Tort;
di.poniendo, al propio tiempo, que por 'fin del co-
rriente me••ean d8doe de ba.ja en el arma. , que
pertenecen.
De real orden lo~ , V...~ la. oonoclmien-
.to y ci<lmú eteotoa. Dioe ~e " V" lD. muohOl
nAoe. Júdrid 80 de .-to de 1916.
RAM61f ECJlAoGa
~or Preeidenfle del CODIejo Supremo de Gaernr.
y ll&riDa..
Seiiorea Capitanes generales de las primera, eegt!n-
da, quinta, leXta, séptima y octava. regiones, 00-
manda.nte general de Melilla é Interventor general
de Guerra.
ECJlAOe•Madrid ]0 de apto de 191$.
P1IDto 40114. UD • ~tt
IIOU&D D. LOlIDI'I'&~ "plNe c-.-.......-
Puelllo l'tIIYbda
• Eugenio·de Auca '1 Merlo •••. Corood: •• ; ••.• loa. redat.o J Rn. deSorla. 4' tlladrid ••.•.•••••• Madrid.
• EnJesto Anujo Martln......• Otro...•. , •.••.• Comisi6n mixta Valladolid•••••. Valladolid•.••.•••. Valladolid.
• ......D.. Nieto Ló.....N..D •{oro........... IDes ¡D.'....eto< "'''';6D ••.•• ",drid.••...•••.• Madrid.
» Jo~ Raldú. BadaL •..•••.... T. coronel.•.•• Regimiento lJÚ.a Galicia, 19•••• :zaragoza•••••••.• Zarago&&.
» Raeael Noriega Tejada ••.•• '. Otro • . • • • • •• • Caja recluta MondOl1edo, 112 ., .¡:corui'la .•...••••••. Coruila•
• Ram6D SaDW6 Tort ••.•.•••• Otro .......... Regimiento Inf.- CeriJ1ola, 41•••• Melilla•.••••.••••• 1Wap.
.
--
D
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. PIlEcmo. Sr.: El Bey (q. D. 'S) .. ha eernclo 1&o 7 ... .,..;.. Dtc.~ ~ V. • macbc»
conceder el retiro pan. loe pGIltoe que .. indicaD aao.. Kadrid SO de apto de 1916. .
en la .iguiente rel&ci6n, • loe jef~ de Infanteña
comprendidos er. la misma, que comienza. con el i . RA"ÓN ECHAGliK
coronel D. Mariano llrionee Bonafonte y termina I S- P'd d 1 C . S d
con el c'o~ndante (E. R.) D. Jacobo Ménc)ez Alon-' ~oMari~ ente e onseJo upremo e Guerra
80: diaponiendo, al propio tiempo, que por fin del )
oorrienu mes sean dados d~ baja en el arma. "que Señoree Capitanes generales de laa primera, cuarta,
pertcne~n. quinta, séptima. y octava regiones G InterT~ntor ge-
De real orden lo digo á. V. R. para IU conocimien· nera! de Guerra.. .
P1uakl 4004e ftD • r-'4lr
Elllpleoe euerpclll á que~
Pueblo ,.,onDel.
D: Ma~ano Briones Bnnafonte .•. Coronel.. •.•••• Exce.d~nte ~.• región. '0' •••••• .\;Zarag?ZI... .• . •• Zarag.oza,
• JuhAn Larrey Garcia.,. .• •• Otro......... ComIsIón mlxtli reclut. de León Madnd....•..•••.. Madrid.
• Hipólito Cortlzas Ge,nzález .• T. coronel. .... Zona redut.o Pontevedra. H .. /Corui'ia •.•...•..•. Coruña.
e Vicenlt: L1ivina Ferni\ndez ••. Otro ••.•.••• Caja recluta de Tarrasa: 65 ...••1Barcelona .•..•.. " Uarcelona.
• Jacobo Ménd~z Alonso Comtl'. (E. R.) .. Zona reclutamiento de Lugo, 53 rugo •.•..•..•.• Lugo.
Madrid 30 de agollto de 1915.
--
RAMÓN ECHAGÜJt
Supremo de Guerra
to Y dernAa efect.oa. -DiOt'l ~rde á. V. :& muchOtl
añ08. 1tladrid 30 dc agosto de 1915.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha. servido
óonccder el retiro para loa puntoll que ee indican
en la. siguiente rela.ci6n, á las elues de tropa. de
Infanterfa. comprendidol en la misma, que comi~­
za. con el sargento de cornetas R&fa.al L6pel B.a-
mírez y termina con el múico. de legunda. c1aBe
'M'nnuel Lar:l Juliana; diaponiendo, al prc?pio tiempo,
quo for fin del comenta mea lea.n dadoe de ba.ja
en e ouerpo 6. que pertenecen.
Do real orden lo digo " V. lt. para IU oonocimien-
Señor Presidente del CODlcjo
y Marina.
Señorea Ce.pita.nes genera!ea de lae legunda,
y octava. rcgionee, COm.uldante general de
é InterTentor general de Guerra..
lexta.
Ceuta
------
.-
.............,.....,
110....... 11. I.neI~ ....... oa.,.. ..............
hftIe 1'r09'l....
aflel L6pea kamlra•..••••..•••• Sa~ cona.tu •• B6a. CaL de ~la, 14••••••••• ~ta••••••.••• C6dlJ.
Pltrlclo San J-. ...... .. ........ Mda CO l.·...... Re,. 101.1 GulpUcoe, 53 .•••••• Bllbeo •••••••.• VIJcaC'Nlcolb Carretero Carretero ••• , ••.. Otro de ,.-••••• Re•• 10ft a Za:::;:.'" u .......... ~...lIato .••.•.. Cora .
Muuel Lara JullaDa .•..•..•••••••• Otro .••••••••• Rea. lat· Se lo. 69..... ... ~Utl •.•••••••• C6d1I.
R
Madrid 30 de a¡oeto de 1915.
-
.
Excmo. Sr.: Bl Rey (q. D. tJI.) M ha. ""ido
conceder el retiro pa.ra loe puntOl que lHl indioan
en la. .iguiente rel&ci6n, , IOI!I músioos de eegunda
de Infa.nterfa comprendidoe en 1& misma, que co-
mienza. con Manuel Androguer C6rdoba y termina
con Juan Rfoe Villalba; disponiendo, al propio tiem-
po'. que por !in del corriente mili eeal dados de
00)80 en el cuerpo á. que pertenecen.
De real orden lo digo á. V. E. para. su -conooimien-
te) '1 demú ehot.oe. Dioe~ " V. lD. muoholt
atioe. ll&dri.d 30 de &«oeto de 1916. •
RAllÓN ECHAOUK
Sefior Presidente -ael Coneejo Supremo ae Guerra
'y Marina..
Señores Capitanes generales de' Iu primera, terce-
ra, cuarta. y sexta region~, Oomandante general
de Ceuta é Interventor general de Guerra.
P1uakll c10lUh UD • rwl4k
PóOIlJlILU D& LOS UfT&IL1ISAD08 Zmpl_ CaepM' cae ....--u ..
I Paeblo Promactla
-_.-
Másico 2.- ...... !Reg• Iof.· Mallora, 13 •••••••Manuel Androguer C6rdoba••.•.•. Valencia •••....••• Valeoda.
Enrique Conesa Noguera:.•..•••.. Otro •• ' .•..... Idem Id. Sevilla, 33 .......... Barcelona ••.•.•.• Barcelona.
Alberto GarcfaP~res.•••.••.••.•• Otro ••.••.••.• Idem Id. Saboya, 6•••••.•••. Madrid., .......... Madrid.
osé Oro\'io Abellú • •. .• • ••..•• Otro .......... Idem Id. Sicilia, 1........... ¡sao Sebastíú ••••• Guipdacoa.
Juan Rtos ViIlalba ............... Otro .......... ldem Id Espada, 46 ..... .. Cartageoa .•••••••• lIurcia.
I
.
J
Madrid 30 de agO!lto de 19'5.
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.SlCdII .. CUIIIIIII
DB8TIHOS
Excmo. "Sr.: El Rey (q. D.. ff.) le ha. servido
di.eponer que el sarg.mto del ~gmuento La.noeros ~l
Principe, 3.0 de Caba.l1erla, Su:.to Cantabrana. Ruu,
que prNta 8118 servicios en concepto de agregado
en el eecUBdrón de ~opEL de la. ~uela de Equ:ita,-
ción Militar, lIe incorpore á su destino de .p~t~lla...
De real orden lo digo á V. E.~ IU conOClDUen-
to 1 demáa efectos. Dios gua.rde á V. E. muchoe
años. .Madrid 30 de agosto de 1915.
ECJlAoil&
Señor Oapitán general de la primera regi6n.
Señores Interventor general de Guerra. y Director
de la Eacuela. de Equitación Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado _poi' el
profeeor priD:lero del Ouerpo de Equitaci6n JlUitel',
con destino en el 13.0 regimiento montado de Ar-
tilleria, D. IAlandro Costales Badia., el Rey (q. D. g.)
se ba servido concederle el retiro para. Horón de la
Frontera (sevilla); disponiendo que eea ~o de
baja., por fin del mea actual, en el cuerpo á que
pertenece.
De real orden lo digo á V. E.~ IU conocimien-
to y demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.D.0I. Madrid 30 de 34rosto de 1915.
. ECHAOú&
Señor Capitán general de la. quinta región.
Señores Presidente del Con.eejo Supremo d.e Guerra
y }farioa, Capitán general de la. segunda regiÓll
é Interventor general de Guerra..
-
EcRAOh
Se6or••.
ECHAOÜIt
Re/.cci611 qtu • dt.
••••
SeeelOD de Irtlllerla
OURSO DE AUTOlroV!1,IS)ro
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (r¡. D. g.) le ha
servido disponer que 101 loldados de Sanidad Mi-
litar que 10 expresan en la. Ilignionte relación, q.ue
principia.-Con Frnncilco Cuevne Ohocano y tannlna
con José D{az Fcrnández, se presentln el dta. l.-
de septiembre próximo en la. Elcuela Automovilista..
á cargo del arma. de Artilleda., establecida en el
OBlmpemento de Carabanchel, á fin ele asistir al our-
so de conductores a.utomovilistal anunciodo por real
orden circular de 2G de mayo último (D. O. núm. 117).
De real orden lo di~ á V. E.~ IU conocimien-
to y demú efectos. Dios gaarae 6. V. E. muchOl
afl.os. Madrid 30 de agosto de 1915.
SUELDOS, HA.BERES Y GRATIFICACIONES
I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha servido
conceder la gratificación anual de 600 pt'--8e"tall, 00-
rrespondiente á. los diez añol da efectividad en su
actUal empleo, lÍo los capitanes de Caballería. don
lIariano Fernández Alarcón y Valcárcel y D. Pe-
dro Herrera Degregorio, con destino el primero en
el 5.0 Depósito de caballos .sementales, y el segun-
do en el regimiento Lanceros de Sagunto, 8.0 del
arma. expresada, sujetánuosc el percibo de dicho de-
vengo, que empezará. á conta.r8~ desde 1.0 de ser
tiembre próximo, tí. lo prevenido por real orden Clr-
cular do 6 de febrero de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra. IU conocimlen-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de agosto de 1915.
Señoree Capitanes gcnernlcl de la segunda y quinta
~one. y Director gcnero.l de Orla. Caballar f
Remonta,
Sofior Interventor general de Gllen'a.
P'nncilCo CaevI. ChoClno .•
Teófilo Arrojo Batue<:as .•.••
MlDarl I.6pes Castelllnos•..
JaUiD Deliado Moya ••.•.•
'KaDae1 Sllirea Sinchea •• ,... Bricad. de tropas de Sani-
Vicente Cllmet MartlneE • • • • dld Militar.
Jor¡e P~reJ: Blinco •.••••••.
AlODIO Glrd. Calero •.•••••
J'nDCÍlICo IIarln Pinudo .•••
JOI6 SAnchea Bl'linch6n •••.•
J- Dfu FernAndea ••••.••• I Compdflmixtlde Melill&.
Ibdrid )0 de acoltO de 1915.-Ecba¡ile.
Excmo Sr.: Accediendo á lo solicitad() por el
coronel del regimiento Cazadores de Alfonso XIII,
24.Q de Caballería, D. Manuel Perná.ndez de Gamboa.
y Gochicoa, el Rey (9.. J? ~.) se ha. .servi~o conce-
derle el retiro para Vltona. (Mava.); dlspomendo que
sea dado de baja., p()r fin del mea actual, en el
al'Illa. ti. que pertenece. . .
De real orden lo digo á V. E. yara. su conoclmleno
to y demá.8 efectos. Dios guarde á. V. E. muchOl
años. :Madrid 30 de agosto de 1915.
ECHAGÜ&
Sefl.'or Capitán general de la. sexta región.
Soñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y llWina. é Interventor general de Guerra.
8eliqr OapitAn general de la legunda región.
Sellores Prellidente df'l Coneejo Supremo -de Guerra
y Marina é Interventor general de Guena.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo 10licitadQ ~r .el
teniente éóronel de Oabalbrh, en Ilituaeión do ex-
co<lente en ella. región y actu.'llrncnto Con dOltino
en el regimiento ~ Lnnccrol de VilIllvil'iola, 6.0 del
arma expresada, D. Rafael Valenzuola. VillalobOl, el
Rey (q. D. K:.) le ha. servirlo concederlo el retiro
po.ra. tJacna (Uórdobn.); dilponiendo que lOO. dado do
baja, por fin del mel actual, en 01 a.rma. á. que
portcneoo.
Do roal orden lo digo 6. V. E. pELra. IU conocimien-
to y demAa erectos. J>ios guaroe á. V. :m. muchos
afl.os. Madrid 30 de B«OIto de 1915.
ECHAOü&
--
-"'0. Sr.: Accediendo á lo lolicitado por el
comandante de Caballer1a. (E. R.) D. Francisco Gon-
7ález ZorriUa y Gar'Cia, afecto para .ua haberN al
~rimer deJ)Ó8ito de relteI'T& '~l arma expresada, el
'Bey (q. D. g.) le ha. lervido concederle el retiro
paza esta Corte; di.eponiendo que sea dado de baja.,
pOr fin del mee actual, en ~l arma " que pertenece.
De real orden lo digo " V. E.~ IU conocimien-
to 1 demAa efectos. Dios go.an1e á V. Jl muphOl
años. Madrid ao de apto de 1915.
ECJlAoü&
8e6or O&pi~ general de la primera regi6n.
~ PNiclell_ del Oonaejo Supremo ele Guerra
. y ~fnrfna , 1n&emlDtor ,...eral di a.en.,.
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ECHAOÜE
INSTRUOCION
CirCt4l4r. Excmo. Sr.: El }t¿y (q. D. g.) se ha
tervido con~er ingreso en la. claaa oepeci3.1 á. quo
10 refiere el art. 1.0 del reglamento de 11 de junio
de 1908 (C. L. núm. 105), por que ha. de regirso
la cnlleñanza de los sargent08 del Ejército para el
alIccnso á segundos tenientes de la escala. de relerva
retribuida, por reunir 1M condiciones determinada8
en fa ley de dicho mas tC. L. nüm. 91), 'á. 108 sar-
gentos de Artillería. José Carbonell Ma.rco y Lo-
renzo Gómcz Gonzá.lez, con destino en la Comandan-
cia de Barcelona y quinto regimiento moutado. res-
pectiva.mente, por ser los únicos d~ IU chs;:) a(:~().os
á la citada. ley que reunen las expr~ coniliclO-
nes y lo tienen lolicitado.
Do real orden lo digo á. V. E. para. IU conocimien-
to y demás efectos. Dios ~e á V. E. much08
añ08. Madrid 30 de agosto de 1915.
8efior...
lIATERIAL UE ARTILLERlA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
aprobar el prelupuesto importante 1:;.200 peseta.. for-
mulado por la Junta facultativa dcl Parque de la
Comandancia. de Artillerla. de ClU"~na, para la. re-
composición de la locomóvil existente en aquel es-
Qbleclmiento, cuya cantidad será cargo á. la. par-
tida. de 91.685 peeeta.a, que paza. «Fomento de 108
Pan¡ues» figura en el ~ndo concepto del rigente
plan de 1a.borce del Material de Artillerta.
De real orden lo d~ á. V. E. pata IU conocimien-
to y demé.a efect08. Dios ~e á V. E. muchos
&fiM. Madrid 28 de agoeto de 1915.
ECHAOÜ.
Sefior Capitá.n general de la. tercera región.
Sellor Inter""ntor general de au.mt..
IUfl'lB08
Exomo. Sr.: Acoediendo á. lo 10licitado por el
lIkl.xiliar prinoiP&1 de ofioinu del penonal d'» ID&-
terial de ArtUleria D. Gl1lIorio Braaado Prietol condMtino en el Archh'o Facultativo y lrUHO del Arma.
el Rey (q. D. g.) le ha. lemdo ooncederle el re·
tiro para And11i&r (Ja6n); dilponiendo que lea dado
de b&ja, por lin del ~el actuaJ, en el penoDAl
" que pertenece.
De real orden Jo dlgc> " V. E. .J*l!'o IU oonocimien-
to y demás efecto.. Dios ~e " V. E. muchoe
aliOlI. Madrid 30 de agosto de 1916.
ECHAOUE
Soñor CaptAn general de 1& primeta región.
Befioree Presidente del Coneejo Supremo de Guern.
r Marina., Ca.pitán general de 1& eegunda región é
Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
aal%iliar de almacene. de primera clue del penro-
naJ del material de Artmarla D. Francisco Zapata
Ruiz, con destino en la fábrica. de pólvora.a de Murcia,
el Rey (q. D. g.) se ha. .ervido concederle el re-
tiro para La ~ora. (Murcia); disponicndo qua sea. dado
de baja., por Cin del mel act.ua.l, en el paraooal
á que pertenece.
De real orden lo digo á. V. E. yara .u conocimien-
to y demás efect08. Dios guarde á V. E. much08
aiL08. Madrid 30 de agosto de 1915.
ECHAGüa
Señor Capitán general de la tercera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de -Guerra.
y :Marina 'é IntRrventor general de Guarra..
REVISTAS DE ARMAlIENTO
Excmo. Sr.: Como resultado de la última. revilta
a.nual de armamento paaada á. la.a Comandancisl de
Ba.rcelona. y Gerona, afectas al tercer tercio de ele
cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha tenfdo á. bien dispo-
ner lIe manifieste á. V. E., para. su satisfacción, que
el annamento que la.a expre8ada.a Comand:1ncias tie-
nen en IU poder, Be halla. en buen estado de con-
eermci6n , servicio. -
De rea.l orden lo digo á. V. & á 101 efectol con-
siguientiel. Dioe guarde á. V. E. muchos añOI. Ma-
drid 28 de agosto de 1915.
ECRAOÜ"
Befior Director general de la Guardia Oivil.
•••
SICdOI d. IIlallra
DJIl8TINOH
Excmo. 8r.: Oon arreglo " lo conlhrnado on 1&
rea.l orden de 3 de octubre de 1906 (O. C. nflm. 111),
el Rey (q.. D. g.) le ha. servido di.poner que 101
cinco loldadoe inoluidOl on 1& liguiente relacl6n, que
empieZA con Vlctor ReillR. LeÓn '1 tenniD& Con Je-
rónimo Jim6nea 8á.Dohez, que actualmente prelltan Mr-
vicio en el Centro llllectroWcnioo y de Comunio&eio-
nel, se incorporen con urgen<Íi& " 'Ia reapectiy08
ouerpee. 1: -: I
De real orden lo dl~ á. V. E. para 111 conocimien-
to y demé.a efecto.. Dioe gu&l"áe " V. E. muchos
80601. Madrid 30 de opto de 1916.
ECHAGÜK
Señores Callif.anes generales ae la. primera región y
de Ca.na.naa y Comandante general dI! Melilla.
Señor In&erntntor general de Guerra.
~ cuzapos a- lto •• aZ8
lIellila .••••• Reeimlento mixto lar. Mdill•.••.•••..••• Soldado .•• Vlctor Rein. León.l.·.......... Senicio Aero~utitaMilitar. • . .• . ••.••. Otro ....... ~.a Huert'l L6pes.
Ideru. .•••••• J.- Re,. de Zapadores Min.dores.•••••... Otro ••••••• ctor Fresnillo Garda.
Idem.••.•••. Rqimieate laf.· Vad-Ru, So .•••••...•••• Otro •••••.. Eugenio G.rda Illesiall.
CaD.ri....... Comudaacia ArtiUerfa TeneriCe•••..•.•• Otro .•.•••. JercSDimo Jim~~ stnchel.
M.drid jo de 'roeto de 1915.
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ECHAGüE
IU.TBRIAL DB lNGJaNID08
&cmo. Sr.: Euminado el pro~to de un cober-
tizo para. trea camiones autom6vdes del Parque de
Artíllerla. de Ceuta., formulado por la. Comandancia
de Ingenieros de dicha ?~ que el. C.oJDa!ldante
general de la. misma. remltió á. este lhnlSteno con
su escrito de 5 del adual, al Rey (q. D. g.) ha.
tenido á. bien a.probnrlo, aa( como 8U presupuesto,
importante 2.320 pesetas, que ~rá. cargo á. 108 Ser-
viciOl de IngenierO!!.
De real orden lo digo á. V. E. yar:t""llU conocimien-
to y demáll efectos. Di08 guarde. {¡, V. E. muchos
a.i'í0l. Madrid 28 de ~osto de 1~15.
Sefior General llIn Jefe del Ej6rcito de Eepaiia. en
Africa. .
Señores Comandante gilneral de Oeuta. é Interven-
tor general de Guena.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de r.moTaci6n
de andenes del puente 80bre el tOlO de la Muralla.
Real y de modifiqa.ción de desagües del Parque de
Artillería, formuJaao por la. Comandancia de Inge-
nier08 de Oeuta, y que remitió ft. este Hinist.erio
el Comandante general de la mi.ma con 8U escrito
de 11 de diciembre 61t.imo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien aprobarlo, ul como .u pl"8llDpuesto,
importante 3.1SO pi!setaB, que deberá. ter cargo á
101 Servici08 de IJ18enierOll, y decJa.rar la. obra. com-
prendida en el grupo O de Li. real orden circular de
23 de abril de 1902 (C. L. núm. 92), con duraci6n
de nn me.. .
De re&1 orden lo digo á V. E.~ .u oonocimien-
to y deIDÚ efectos. Di08 guarde. á. V. E. muchos
aA08. Madrid 28 de agOlto de 1915.
ReHAOO.
8ell:or General en Jore del Ej6rcito de EspdA en
A.trio&' .
Sef'lOrell Comandante general de Oeuta 6 Interven·
tor general de Guerra.
-
Excmo. Sr.: Esu.minado el pre.upuellto da adqui-
.ición é inetalación de UDA oocina lIi.t.ema. Mexia,
tipo D, on 01 cua.rtel do Don Alon.o de Alvarado de
la. plaza. <lo Las Pal!IUUl, que V. E. ourlló 6. este Mi-
nilt.erio cob IIU escrito de 2' de junio tUtimo, oon
las modificacioncl propuesbla por el ooronel jefe d.
la. Comandancia de Ingellier08 de Ora.n Canaria, ncep-
t.adu por el autor del citado modelo de oocina. re-
¡lamentaría. pa.ra. el Ejéroito, el Rey (q. D. ~.) ha.
t¡enido 6. bien aprobarlo y disponer quo IIU. Impor-
te de 4.060 peset.a.e, sea. cargo á «SerVlci08 de Ingc.
nier08_.
De real orden lo digo á. V. E. para. 1IU. conocimien-
to y deDlÚ efectos. Dios guarde á. V. E. mll.chOl!
a.i'í08. Hadrid 28 de ~08to de 1915.
ECKAGü&
-'~-
Sea<n.~-Ot.pitán general de CanariaIl.
Señor Interventor general da G~.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de modio
ficación del proyecto de ~paración de 108 piS08 de
q,ri08 locales del coartel Jaime 1, de la. plaza. de
:Barcelona, aprobado por real orden de 17 'de julio
de 1909, que V. E. remitió 6. e.te Ministerio con
81l 8IIOrito de • del pl'e8ente mas, el Rey (que Dice
guarde) ha tenido á bien aprobarlo y dieponer que
su importe de 81.110 pesetas, sea cargo á Seivi-
mOl de Iageniercl8, en .ubstituci6n de Ju 36.830 pe-
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aetae, importe del primitivo preaupueeto del citado
proyecto quo caduca, decla.ra.odo la obra incluida
en el grupo O de la real orden circular de 23 de
a.bril de 1902 (C. L. núm. 92), con dos meeeI de·
duración.
De ·real·orden lo digo á. V. E. paza IIU conoéimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. n muchoe
años. lJadrid 28 de ~08to de 1915.
ECHAOlllt
Sefi·or Chpitá.n general de la. cuarta regi6n.
Señorea Intendente general militar é Interventor
general de Guerra..
Excmo. Sr.: En vista. del ClICrito de V. E, fe-
cha 11 del actual, el Rey (q. D. g.) ha. tenido '1
bien aprobar una propuesta. eventna1 de 108 Sern-
ci08 de Ingenier08 (capítulo 13, artículo único, sec-
ci6n coarta. del vigente pre8upaeeto), por la cual
so 8Ilígnan á. la Comandancia de Ingenier08 de Oazo·
~na 1.090 pe.etas, con destino á la. «Ampliaci6n
del cuartel de Infa.nterla. de Alcoy. (nóm. 296 del
L. de C. ~ J.); obteniéndOle la. referida. cantidad
he.ciendo bnja. de otro ia'ual en lo concedido ac-
tuIIlmente ft. la. misma Comandancia. pera la. «Ha-
bilitación do loca.lCll para suboficiales en el cuartel
de Infanterfa. de Alcoy» (n6m. MO). .
De real orden lo digo" V,. E.~ '11 conocimien-
to y demás efeotos. Di08 ~~ _'. V. lt muchoe
doe. Madrid 28 de Rg08t.o de 1916.
EcmoBa
8efior Co.pitAn general de la tercera regi6n.
8efioree Intendente general militar é Interventor
pneral de Guerra. .
Excmo. Sr.'; En vi•• del eecrito de V. :m. le-
oha 11 del a.etuaJ, al que acompal\.aM DD preIU-
pueeto adicional lormulado ~r 1& OomandAnoia 4e
IDg'enieroe de Toledo, para la. ejeouoi6n de obru
en la. cooinA de 1& Academia. da lDIanter1a,.,l Rey
(q. D. ~.) ha tenido á bien aprobarlo '1 dl.poner
que .u Importe de 1.7150 ~et.a.e lea. cargo r. loe
(ondos de 101 Servicios de Ingenteroe. ~imi.mo ..
ha eervido S. }l. aprobn.r una propuesta e1'entual
do 108 referiél08 ServIcioll (oo.pitufo 13, a.rtíoulo \\ni-
00, lIeOci6n cuarto. del vipnto Pl"8llUpuesto), por 1&
CUAl le aelgnnn " la. Oomandanoin. de Ingonler08 de
Toledo, 1.1150 pe.etu, con de.tino ft. la ejeouci6n
de 1u obrne comprendidne en el presupue.to adi-
cional lLQteriormonte citado; obteni~ndoeo In. expre-
sada. cantidad, hn.eicndo baja. de otm igua.! en lo
concedido actualmente lr. la. referida. Oomandancia
pare. .Cocina para. la. Academia de Inla.ntcrlM (nú-
mero 970 del L. de O. él.)
De real orden lo digo 6. V. le. pa.ra BU conocimien-
to y demás efect01l. Di08 guarác 6. V. E. muchos
dot. Hadrid 28 de agosto de 1915.
ECHAGÜE
Seaor Capitán general de la. primera. regi6n.
Sciloree Intendente ~neral militar é Interventor
general de Guerra.
MA.TRIMONIOS
Excmo. Sr. : .. Accediendo á lo solicit:ldo por el ea-
pitAn de Ingenieros. en .ituación de slIJ?8rnnmemrio
en e.ta región, D. Domingo Sala. y Mit)3DS, el Rey
(q. D. g.), do acuerdo con lo inforaudo por ese
COD5ejo Supremo en 19 del me. actual, se ha. aer-
vido concecferle licencia. para contraer matrimonio con
D.- Teresa Pont '! Vall..
D. O..... 102 al de ..,no de 1915 11"1
------- ~ .._-----_._-_.- .....
•
elite MiJÚ8t.erio en H del mes actual, deeempe6a.-
daa en janio 61&imo por el telúente cdrODe1 de In-
genieroe D. Antonio Uómez de Tejada '1 el comi-
sario de Guerra de NgUDd& D. TeocIoro Gaamer Be-
nedicto, según le detalla en la. relad6n que ~ (l('Il-
tinuación ea inserta, declarándo1:la indemnúables con
loe beneficioe que .eñalan loe nrtfcoloe del regh-
mento que en la. misma. Be exprl'..A,D.
De real orden lo digo 6. V. E. para su conocimien-
to '1 fines. conllíguientee. Dios guarde 6. v. :&. mu-
chos MOR: Madrid 26 de agosto de 1915.
8ei'ior Pn-idente d~l Oo~io
'1 :MariDa.
Be60r <hpitán general de la primera región.
De real orden lo~ 6. v. E.~ R conocimien-
to y demú electo.. Di.,. guarde 1. V. lIl. muchOB
a6De. MBdrid 30 de asoeto de 1915. .
RAIIÓllf ECRAOI1&
Supremo de Gaerra
INDDNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha servido
apro~ 1a.e comiaionell de que V. E. di6 caBnta 6.
Señor Capitán general de BaJearc•.
8eiíor Interven\or general de Guerra.
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Com.· Inll. Menorca •• IT. coront'l .• ID. Antonio Gómez de Tejada.
R.ud6It tflII se dI.
MES DE JUNIO DE 1915
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Madrid 26 de ..oato de 1915.
,J!)xomo. Sr. i El bol (q. D. ¡r.) le ha eenido
aprobar lu comilionee de que Y. E. di6 cuenta
1\ elite Minilterio en 14 del actual. deeempella--
daa en el mee de julio 6ltimo por el penQD&1 com-
prendido en 1& rela.ci6n que ll. continlUlci6n le in-
..rt&, que comienl& con D. AntoDio Roo& Simó '1
--
concluye con D. Tcodoro Guarner Benedicto, dec1&-
rándolaa indemniab1el con 108 beneficioe que seb-
lan los anfculOl del reglamento que en 1& misma
118 expresaD.
De real orden lo diJro " V. E. para IU 9onocimien-
E'otMIII I t
t·S'
to Y finC8 consiguientes. Dios lSuorue á. Y. E. muo Do
chas años. :Madrid 26 de agosto de 1915. •
ECHAOÜ~ ;'
Señor Capitán general de BaJearcs. ;;
Sefior Interventor general dll Guerra.
~
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Idem '1 ) IEI mismo.••..•....•.•••••• "'IOY Illla' ,,¡ldem•.••••..•.••••••... ·I~dem. o•.•. · •.••.•••.•••(dem••••••.•. o.••.•• 06dal l. o. • D. MariaDo ....od. de la Torre. 10111 dem ••.• loca.••.•••••.•.•••••.... ldem .•.•••••..•••.••••.
IcIem . • . • .• •. o•. . •. Com.- G.- 2.- » Teodoro Guamer Benedicto 10 y 11 .•• Mercadal................ dem .•.....•.•.•.......
Idem .•••••..•• o••• '11'1' teoleote'l t LuIs VisclllUlas SaOl •• o•.•.
ldem . . • • . • • • . . • • . • •• Otro...... • Rafael mane. Buysen •.•••.
Idem • • • • • . • . • • • . • • .• 2.- terli~nte.. , G.briel Garcla Se¡ul. ....•.
Idem •••••••.•••..••• Mayor...... »Veoancio Recio VülaloolL'
Idem•••.•••.•.•••• Oficial 1.-. . »Miguel TruJOI. Mutoren••.
Idem • • • • .. • • • • . . . . » El _ismo.. • ••..••...••••••
InteneaclÓD MiUtar •. Com.o de 2". D. Sebasti!a aUnUa Soler••.•
Idem ... " ... " ... "IOfid.l l. o.. '1' Ao••tasio Benito Mllrciaao o
ldelll . • • • . •• •. • • •• . •. . » El mislDO. • •.. ••.•.•.•••••
lcIem ••••.••••.••.•• • El mismo .•••••••••.•••••.•••
MES DE jUUO DE 1915
Eatado Mayor del Ej6r- T . c: ~Estudiar la defeosa de lal j l'dto . eorooel D. Antomo Roa _imó lO Y 11 ••• Cabo PiDa!' J AJcudU..... posición de Cabo Pinar.' 26 u 10..
Re¡. lal- Palma, 61 Coronel »jo.~ de NouYilu de Vilar.. 10 J 11 .. ldem ( dem.... .. '1126 idem o
Idem Id. loca. 62.. • • •• l ••' teniente. t GuUlermo Garda AlemaDY. •• deIIl • •• IDea•••.•.••.•••.• o• • • . • . onducir caudales... • . • . 1 idem .
Sar¡eato M.yor d . ¡Fuerte Eoderrocat 7 Bate-'PaSlr la revista semestral¡ 'd m
Pl.II 1T.corODel »MiguelRama.Alem.ay 10YII dem''' J da AlfoaIOXID \ de edificios militares \ 71 e .
Com.· Art.· Mallorca .• Otro. o• • • • • »Francisco M...ller Albareda 101 11 dem. •• Cabo Piaar y Alcudia .•••.UEatudiar la defeDsa de I.~I
n posición de Cabo Pinar. 26 idem .
Id Co l » Victoriaa? Lópel-Pinto Se-( . Asistir.1 curso de tiro de 6 idemem. .••..•• . • .•.•• MIadaate" 1I 10 YI dem ... CAdia.................... cOlta \ ' ."1 •................... . .
Idem ••••••.•••••.. I ••r teniente. t Fr.aciscojim6aeaVer¡er "IIOY 11 dem ldem : dem ~ 17 idem.
Idem id. Meaorca Com.odiate. » Joa6 Canto ¡raperas 10J 11 beSa Idem dem ·......... 15 idem •
Idem CapiUn t AotooioP.dr6GnD6 10YII dem Idem Idem '5 idem.
Com.- 1011. M.Uorca .. Coronel..... ) Ramón Fort MediD 107 11 IDa •• Cabo Pio.r 1 Alcudi ·. .. tudiar la ddeosa de 1
posicióo de Cabo Pinar. 26 idem •
Id . )Fuerte Eoderrocat y Bate-JP.sar la revista lemestral 'd
cm. • • . .•• . • . • • • • . Comandante. • FlorenClo Sublaa Lópea •••• 107 1I dem ••• d" Ir xm de edificios militares 7 1 em •a IU-IODSO •••••••• • ••
Idem ••••••••• '.' ..••• Capltia..... »JOIquSn Coll Fuster. •• • •• • 10111 dem •.•• ¡Ibiza ~Idem ..•.•••.••••.•.... '/130 ~dem .
.Idem Mtro.obral.. t Bartolom6 R.nüs JonLl 10J 11 dem Alcudi Idem................... 10 !dem •
Idem................ • Elmi.mo•••••.••••••••••.• 10JII dem. II Cabren.•.•••..•..•••...• Idem .•.•......•...... - 121dcm.
\V . d 1 laI d {ASiStir' las escuelas pr'c.¡lelem CaplUn D. ,~Julia Aroau 10 dem ) a~alI01 puatOl e 11 a e tiCls de l. compadSa de ulidem.
dem r:m ~~:':. :::::::::::I~d:.:I~~~~s·::::::::::::11
dem • •• ldem.................... dem ....•••..•.••.•••••
dem •.•• ldem •••••••.•• . . . • • • • .• dem •••••••.•••...••.••
\IDstruirexpedieotecon mo-~
laterldencia Militar.•. olSublnt. 2.-.•. 1» Manuel Oguón Cirer •..••• 110 J 111~dem • o. Mah6a. o.••••..••.••••••• ) tivo incendl~ ~e un al- 16lidem.
o mlc6a de paJa ••.•..• o.
d 'Fuerte Enderroc:.t 1 Bate-)Pasar revista semestr.1 del
10 y 11111 em ..•. ' da Alfonso XIII .••••••. ~ edificios militare. ••.•.• 1
dem ... ·IAlCUdia..•.• o•••.••••.. 'l!dem ......•••......••.•
dem •••• Cabrera. •••.•.••.••••... Idem .•.• o.•...••••.•.••
elem . . •• Fnerte Enderrocat 7 Bate
rla Alfonso XIII. • • •• . •. dem........ . ••.....••
10 Y 1I1~dem •.••IAlcudi•...•.•••..••.•..•. Idem....... • ..•.•.••••
10J 11 Idem Cabrer Idem .
10111 dem ..•. (bila.................... ot~rvenlr revista comisa-
rlo ...••...•••••....
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OUERPO AUX.ILIAR DE OFICINAS .MILITA~
Excmo. Sr.: VistA la instancia ¡>romovida en 20
de junio último por el b~ del batallón Oazado-
:res de Barbastro núm. 4, D. Niceto Merino La.ca.Ue,
que V. E. curaó á. este lliniaterio con escrito de
18 del mea actual, en el qu.e informa baber sido
por caUSllB ageDa6 á. la voluntad dcl interesado, la.
aemora en la. remui6n de dicho documento, en que
solicita la eliminaci6n de la. escala de aspiJ&ntee
" ingreso en el Cuerpo auxiliar de Oficinas Militares,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Intervenci6n general de Guerra se ha servido dia-
-poner quede sin c~to el ingreso en el mencionado
Ooerpo de Oficinas Militares que 8.l indicado briga-
da le fué concedido por real orden de 19 de junio
antes citado (D. O. núm. 134), '1 el destino al Go-
'b~erno Militar de CMiz, que le fué adjudicado J>!'r
orden de 26 del miltDO mee -'(D. O. dúm.. 1ro), de-
biendo el interesado volver á. .er alta en el cuerpo
de su procedencia. y baja. en el de OficíD8ll Mi·
:litares con fecha. 1.0 de julio pr6ximo p8B8do, en
cuya. revista se habrin producido los efectos ad·
ministrativoe consiguientes, en cumplimiento de 10
t¡'ue se ~o en la. real orden de 19 '1 orden
de 26 de JIIDio antiee meneionadaa, y quedando el
solicitante eliminado de La escala. de upirantee á.
que anteriormente ea 'hace rderencia.; siendo al pro-
pio tiempo la voluntad de S. M. que por e'l habi-
litado de la. c1aAe cOITespoadiente de la eegunda. re-
gi6n, se ~tique la baJlL de loe haberee que " di-
oho indiViduo fe lia.ya.n sido reclamadoe como escri-
biente de legunda. claae, y que por el ouerpo de su
procedencia se reclam-an los que como brigada. po.
dan haberle oorres~ndido.
De rea.l ortkn lo digo 6. v. E. pa.ra. In oonocimien-
to y de~ efeotos. Dioe guarde á. V. la. muohoe
&Aoe. Madrid 80 de apto de 1915.
ECHAOll.
8elior Oomanda.ntie seneral de Oeuta.
8eftoree Oapitán general de 1& aegunda regi6D é In·
terventor ~neral de Guerra.
EN8ENANZA PREPARATORIA
Circular. Excmo. Sr.: En vista del Mcrito que
~ Capitán general de' la. primera. regi6n dirigi6 á.
esto Ministerip en 19 del mes actual, consultando
el alcance que ha. de da.r~ á. la. reales 6rde~ de
20 de octubre de 1907 (O. I.. núm. 179) y 7 del
corriente mes (D. O. núm. 173), acerca de la limita-
ci6n á. que han de sujetarle loe jefes y oficiales
que ee dediOlUl á. la prepamci6n de aspirantes á.
ingreso.~ la. academias militares, el &1 (q. D. g.)
so ha M'Yido resolver que en lo suceeivo se obser·
ven la.s reglas siguientes:
l.. Se prohibe á. loe jefas y oficiales del Ejército,
con destino de plantilla. 6 en comisi6n en las po-
b1aciones donde radiquen laa a.cádemiaa militares,
el dedicarse á la prepuaci6n de aspirantes á. ingreso
en laa mismas, asi como repasar en sus estudios
á. loe ya admitidos.
2.· Loe jefes '1 oficiales que se dediquen á .~
preparaci6n de aspirantes para. ingreso en los re-
feridos Centros de enseñanza., ban de pertenecer
á. la situaci6n de supernumerario sin sueldo cuan·
do lo ejerzan en laIi poblaciones donde radiquen
aquéll~ siendo ademM condioi6n precisa. el que
ha.ya. tlanllcurrido doe dos, desde qne deaempeila-
© Ministerio de Defensa
;ron el calXO de 'profesor de cualquiera. de dicha.
centroe 6 colegioaae huérfanoe, contando este pluo
á p&ltir de la. fecha en que ceaaron en su come-
tido.
3.. En lo sucesivo no podrá. recaer la. elecci6n
de profesor 6 ayudante de lu academiaa, colegioe
de huérfanoa y destino á. la Sección de Instrucci6n
de este Ministerio, en jefes 1 oficialea que eStén
6 hayan estado dedicados á. la. etl.gelianza 00 pre-
pa.ración militar, mientraa no tranaolllTW el pla&o
de dos años deade que dejaron de ejercerlo, eea.
eJuo.lquiera el punto en donde lo hayan efectuado.
De real orden lo dÍg{) á. V. E.~ su conocimien-
to y demá.l efectos. Dioe ~~ _~ V. E. muchoe
años. Madrid 28 de agosto de 1916.
ECHAOü&
8e~or...
LIOENOIA.8
Excmo. ·Sr.: El Rey (q. D. g.)ha. tenido á. bien
a.probar el anticipo de licencia. po.ra. p8Al' al ex-
tranjero y viajar en buquee meroantee, OOncedido por
V. E. dura.nte el mes de ma.yo último, en YÍrtud
de las facultades que le otozpn laa dis~icionee
~ntes, á. loe individuoe aujetos al .ervi010 militar
comJ>rendidoe en.lu reLacionee que remiti6 " eete
Mimaterio.
De real orden lo digo á. V. E. pom su oonocimien-
to y demú efectoa. Dioe gaa.ráe " V. la. muchoe
aAoe. Madrid 28 'de agosto de 1915.
ECHAGüte.
8ef1oree Oa.pitanea generaJ.ee de 1& Primen¡" legan-
~ quinta, lIIexte, léptima. '1 cotan regiones, de
B&learee y Oanariaa.
RJWLUT.ulIDTO r BJIlD[PLAZO DIlL mJEOITO
Excmo. Sr.: En viat& de Iu oomunioaoion.. di·
rigidaa por V. lll. " eete MilÚlterio, ma.offeeta.Ddo
que 1M Comi.ionee mixtu de reclutamiento que ..
indioan en la .iguiente relaci6n, h&D acordado ex-
oeptua.r del lervicio militar activo á. los reolutu q.ue
figuran en eUa, el Rey (q. D. r.) le ha. lel'V1dD
di'~Der 8& oumplimenten dioboe acuerdOl.
De reoJ orden lo Cligo " V. la.~ IU oonocimien-
to y finca coIllÍa'Úente8. Dioe~e " V. JD. muohOl
aAoe. Madrid 28 de apto di 19115.
ECRAOü&
8ef1orel Oa.pitanes generalCll de La primera, llegun-
da., tercera, ouarta, sexta. y séptima. regiODfJ8, Ha.-
lea.rea, Oa.na.riaa Y Comandante genera.l ae M.HIla..
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Soldado, Sebistiio Herrero Mor•. Madrid.
• Felipe Juan GoD:!lez Ri-
vero . . . . .• ... . •. , Salam.nca.
Daniel Serrano Znbia. . .. Bldajol.
Gregorio Gómez Córdo~ Ciud.d Real.
Juan Monterío Romero ... Idem.
Carmelo CabaUero LujAn. Toledo.
Alfonso Moilino Gall.rdo. Bad.jol.
Teodoro Diez GeSmea ..•. Toledo.
TomAs Martlnel G.rda.. Cuenca.
Francisco ~nchuGarda. Badajcn.
Sixto Algarra Garda •.••• CuenCl.
M.nuel Mart1n MarUn ••• SalamaDCL
Ellas AImanz Herrero. .• Cáceru.
Mariano Zamayo Baejo ... Guadalajar••
M.nuel Godoy M.rln. ••. Badajol.
Fr.oc:iaco de Dios Gabal-
dÓD. • . • • • • • • • • • . .• •• Cuenca.
Julio Magro Caaada •.•.•. Idem.
J* Dtu Ruu. •••• .•• Ja~n.
Fr.Dciac:o Salgado Arcas.. Cilldad Real.
J* AJhambraJim~nel.. Idem.
Eduardo Ven Calderón .. Bad.jol.
NicoLú Frutos Ferdndez Madrid.
JUliÚ Coronado Haro ••. Cuenca.u.n Rodrf2uez Alvarea•• Córdoba.
Antoolo P&-ea Pha•••.• Idem.
Mlnue! Garcla Mateo•.••. ~viU•.
Adolfo Campos del V.lIe. HuelvL
FernaDdo Jundo Za~ta.. MAl.gL
Carmelo lodriluez Fer-
DÚdez. . • • •• . •• . •.•• Sevilla.
C1allclio Redondo FemAn·
del... , .••..•• •••••. C6rdoba.
Manuel Montero Luque•• Idem.
Antonio Repiso Godoy .. tUlaca.
BrlJido MaldoD.do R.apejo Granada.
]OIquln Parejo Zaragoaa . ldem.
J0e6 Lópe: de Leton. Ca-
lleJa •••.•••••.•..••.• Lottrofto.
Antoolo G6mea Holgado. lañ.
Lodo Arlatldbal LoADO. ~amplona.
Joal Marta CaBIdo P~rel.. GraDad•.
trntlciaco Mateo Domln-
IlIeI.. • • • • • . • • • • • • • • •. adl•.
aabino Cutro Dofta .••.• JaiD.
MaDuel Murcl. Murcia. .• Almerll.
Rarael Sallado P~rez•••• ' CJdll.
brael M.ftIn Uam... •. Sevll1a.
Maouel Rull Romero... . Idem.
Franclaco Perales Reina•. Iclern.
S.n Carruco Peft.. • • • •. ldem.ullAn Pareja Garela. . ..• MAlag•.anuel Ramlrea FernAn·
del..••••.......••..•. Idem.
Mlluel Moreno Puerto. •. CAdil.
Eugenio Girildea Zambra·
n oo Sevilla
Luis Fariiio PlStor ..••... Ja~n.
AureJio G.rda Garcla. • •. VaHadoJid.
Jos~ Jim~nea Rodriguez... firan.da.
Antonio MárqueJ Marln.. Sevilla.
J* Huarte M.rzal. .. •. N.nrra.
ll'raildsco Lollno Guerre-
ro.. . .. . . •. .•.....•.. Albacete.
José Coloma P~rea.••••.. Alicante.
Juan Campos Blázquel .• Murcia.
AureJiano Vallecillos Her-
nAndea. . •• .• _••..... Granada.
Il1c:ardo FerrusN~er... V.lencia.
Bautista Chovet P.loma-
res Tdem.
FraDcisco Garera Jim~Del. Murcia.
F~lix Castillo ltIontop ... Idem.
Isidro Molina Moreno .••. Idem.
Cayetaoo Galindo P~rez . Idem.
J* .PaICllll Barceló. • • .• Tarragoaa.
I.a ••••••
J.a ...•••
1.- .
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Soldado, F~Iix Royo Domenec:h. •• Tana¡oDL
• Antoni" Bueno Marlln •.• MiJaga.
• Felipe Tur Perl&.•.....• AIlClnte.
• Jos~ TomAs 8ubirats .•..• Tanagooa.
tan Rovira Clavell ....• BarcelonL• uan Serra Canela .•...•• Idem.» alero MOQtan~Abella... Tarragooa.
• JOI~ Canalle Senacoll. • •. Barcelooa.
» faime Espinal Rodenas ... Ide~.
Santos Robledo Heroio-
de% . • • . . . .. . • . . . . . • •. Valencia.
Valentfn Bayooa DoariDgo HUeKa.
J~ PUJO Chesa .••••.• Idem.
Jaime Carreras Brustinga. Barcelona.
TomAs PiaDas Avilló.... Idem.
J* Ba.ich \lonlaner.. • Idem.
lsidoro Carbonell Calvet. Idem.
J* MlIlana Subiache ldem ..
Vicente Gil Valero Valencia.
J* Basora Lladó . • • • • • Tarragoaa.
Miguel Monte Chardt... Valencia.
Melitón I!:ecudero Leonarl Barcelona.
Franclsco R.atanialao Ju-
IIndr~.. • . . . . . • . . • . .. Tarragona.
Enrique Miralles Beru~. . Barcelona.
Vicente Poüte Puerta... Zaragoll.
Pedro GODIIlo Jubero•. Sorla.
Rafael Uopis Llopis ..••. Valencia.
Fnndaco feria R.imundo Idem.
llam611 AmonSa Barl&'" Barcelona.
J0I6 Guieata Albert ••••• Idem.
Criat6bal Gelada Mason•. ldem.
Antonio Foataoala Serra-
dora ••••.••••••..•••• Idem.
Alejandro lribarren Napal Navarro.
Juan ~erra FAbregaa••••. UridL
Salvador Vldal AmoreSa •• Tarralooa.
Francisco Tarren Barrut. L~rtda.
Ram6n OUn Peralta •••. ldem.
Juan Campos Dlúquel••• Murcia.
DAmuo Gurqul Ocboa .•• Navarra.
Salvador Ayat GerooL
Joaquln Angal'ÓG 6tDcbea. Huaca.
lIaUa. Me.tre. de Moatea Geronl.
J0I6 Martlnel Antón ••••• SaDtander.
"alertlDo Hernando Pa-
lacloa.. • • . • . • . . • •• ••. BurlOl.
Mariano (Apel Callejo • .. ldem.
Frandsco Abardo GlraJ'. Vllcaya.
Conat.ntlno DlII Garera. Santlnder.
Dominio Unutla Larrad'
b.1 •.•.•..••••••••.• Al•••.
Paullno Berl~s Alldrn ••. Gulpó.coa.
Aurello G.treta Garet•••. Vanadolld.
Mari.no HernAndel Gar-
era .•.•..........•... ldem.
Nicllio Hoces de la Gu.r-
dia •.•.••• • •••••.••. ldem.
Jesl1s Dlanco Prieto .•.•. Le6n.
Sabino Iglesias Rodrlguez Oviedo.
Baltasar Gonzáln Gonz41ez le6n.
Gonz.lo Turrado Balboa.. Idem.
Zósimo Domlnguel Alonso V.Uadolid.
Miguel Simó Morro ,... Baleares.
Ju.n Crob.t CapeUA ..•. ldem.
Loreilzo Pons Gomita. . •. Idem.
Pedro Juan Parera Andreu Idem.
JOK Murero GonúJu. . Canaria.
Cristóbal Trujillo Garela.. Gran Canaria
Earique FeJise Santana .. Idem.
Pedro Delgado San P.blo Ciud.d Real.
Juan Bautista Molina Ló-
prI ..••.•••....••..•• Valencia.
Teófilo Calderón Guti~-
rrez ••.••.••.....•.•• Teledo.
Luis MUdaD. Hid.lgo ..•• J.~n
Florentino AaadeUa DIu.. Badaj~.
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RETIR08
Mldrid 28 de .gosto de 1915.- Echsgile.
Ezcmo. 8r.: El Rey (q. D. g.) le ha. .enido con·
<*ler el re'iro, ¡nm. Soller (Balare.), &1 primer
In DlrM'Or o.D....a.
P. A• ., o..
JlOlItNl tÜ lea IHner. CMO.
Excmo. Sr.: Reuniendo la8 condiciones pri>vanidae
para eervir en este Instituto 108 individuos que lo
han solicitado, que se expreea.n en la. .¡guiente rela.-
ción, que empieza. con J ua.n CU&Cos Gómea y ter-
mina con Cándido FernA.ndez Dionisio, be tenido ~
bien concederlel el ingreso en el milmo con destino
1\ Ju OomandanclU ~e en dicha. relaci6n a,) lee con-
~; debiendo venficarse el alta. en 1& 'próxima
nviata de comisario del mes loptiembre 11 V. E.
lIe sirve dar las órdenes al efecto.
Dios llWll'de á. V. E. muchos aftos. Madrid 28 de
~osto áe 1915.
DISPOSICIONES
de la ~('Tetarta 1 Secdones de este MiaiItIriD
, ck- fas Depeadendu ceatraJes
Esomos. Set10rae Oa.pitanell genaralel de Iaa regio-
Del, de noJea.ree y de <J&Do.riaa y Ooma.nd&D.tAlI
gener&JclI de OC!ula. y Melilta.
ECHAGÜE
DIrtUIDD leBeraI de 11 ,.mIII avn
DEBTINOS
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y. Marina y Capitanea generalel de la. cuarta. re-
gl6n y de Baleare!!.
~nient.e (E. R) de Carabineros, eon dear.iDo en
la Oomandancia de <krona, .D. Antonio )[ora. Va.-
ilori, por haber cumplido la. edad pan obtenerlo
el día. 29 del mea actual; di8poniendo, &1 propio
tiempo, que por fin del miamo mea .ea. dado de
baja. en el cuerpo á que pcrten~e.
De real orden lo digo á V. E. yara IU conocimien-
to y dem~ efectos. Dios guarde 3. V. E. muchos
a.ñoI!I. Madrid 30 de agosto de 1915.
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Soldado, Eduardo Climent Paloma·
rel.•..•..•..•..•...• Cuena.
Pedro Gil Mardnez Valencia.
J~ Restral M.gany I~rida.
Pucual Tarazona Fortuna ValeDci•.
Mariano Virgilio SeriD
Ib~dez.. . . . . .. .... •• CueDa
Dionisio Monas Silanes Navarra.
Jo~ Chico Chico Alicante.
Florencio Dom[nguez
Arr'Dz .... o. • •.••••• Navarra.
Enrique ~Iesias Pérez .•• Alicante.
Mari.no Hemández Garda Valladolid.
M.nuel Caezo Ortiz . o ••• Huelva.
Domingo Enrich Gnifenez Barcelona.
Domingo Correa AlfoDso. Hueln.
Timoteo Alea Cabica •..• l'ale:lCÍ&.
Fr.ncisco Riera Redoch•. Barcelona.
M.nuel Gareta Hern~Ddn Salamanca.
Ramón Clora Portobella.. Barcelon•.
Jes'lis Blanco Prieto ••.•. Le6n.
Tomú Deven L'CJret. .• Alicante.
Manuel Criadú Marqu& . Córdoba.
Melchor Royo M.veral •. Huera.
Francisco Salillal Hervera Zaragoza.
Julián Recio Ramol .•••. Ciudad Real.
Amancio S40chez Barba .• Toledo.
Victorio Pérez Fraile...• Idem
Manuel Tortajada Frena. Teruel.
ValenaDo HemáDdez Pa-
lacios •..•..••..•.. ' . Burgos.
Jo~ Espuny PueU •..•• T.rrlconl'.
Cristóbal Romero Garcfa. Idem.
Antonio Mata Vieitel .... Corulll.
'Com.nda
gral. de
MelUla ..
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Cáceres.
IdetD.
Burgos.
Toledo.
Teruel.
Cádu.
ldem.
Este.
Oeste.
Soría.
Alan.
lal!n.
BarcelonL
Huelva.
Vizc.ya.
Zaragoza.
Sur.
Idem.
Oeste.
ldem.
Barcelona.
Gerona.
Guadalajara.
Urida.
Barcelona.
Oeste.
Barcdona.
Zaragoza.
Coruila.
Oviedo.
Barcelona.
Idem.
Tllrrall:0na.
Navarra.
Teruel.
Huclva:
Oarcelona.
PonlevecSrL
Gerona.
Oviedo.
ldrm.
Málalla.
Gerona.
Málaga.
Gercna.
Teruel.
Este.
Mil.ga.
Navarra.
ldem.
Idem.
PontevecSrL
Este.
Navarra.
Vizcaya.
Zangola.
Oeste.
Teruel.
Gerona.
Este.
Viacaya.
Jal!D.
GeronL
ldem.
Tarragona.
Vucaya.
Oeste.
TerUeL
Barcdona.
VI8Clya.
Urida.
Idea.
Altae en concepto de guarcUu de In!all\eria
Colecto de Guardiu Jóvene•••.•••....•. Joven••••.••.•.••. Juan CuacOl GómcJ .•.••••.•.•.•.•
ldem Otro Aguatfn Chamero Fraile .
ldem.. • • • • • . . • . • . • • • •• • •••• ••.•.•• •. Otro ••.••••••••.. Juliin Arribas Soria•..••.•• , •..•••
Idem. . . • • . • • • . . . • • . . • • . . • • • • • • • • • • • . .. Otro .•..••••••••. Pablo GUZIDÚ Gamero•••••.•.•••.
Reg. InC.- Priocesa, 4 ••• : •••••••••••••• Cabo.•.•.•.••••••. ~ Such P~eJ•••...•••••••••.
Reg. misto Ings. Ceuta •.••......•••....• Soldado .••••..... Teólilo Poblador Aranda••••.•• ,
Com.- Art.· Ceuta .••.•..••••.•...•.••.• Otro .••..•.••.••. F~ljx Quintero Ojeda ...•.•..•••.
Reg. Caz. ViIlarrobledo, 23.° de Cab.·•.•.. Cabo.••.•.•..••... Francisco Ramos GonúleJ (2.") .••.
Rq. loC.- Cutilla. 16 •••••.•••..••••••.. Corneta •••.•.•.•• Manuel GonúleJ Becerra...••••••.
Idem id. San Marcial. 44 Otro Bienvenido Mel~ON Ruu•••••.••••
3.er re¡. montado Art.· •.•••.•••.•••...• Soldado .•••.•••.. Jos~ AlI:uirre MljangOll.••••••.••••.
Re¡.lnf.· Reina. 2 •••••••••••••••••••••• 'Otro ...•.•••.•••• Juan Mudoz Rodriguez •••••.•••••2.- reg. Zapadores mloadores ••...••••.•. Cabo ••.••••••.•. Tomás VizqueJ Morales ••••••••••
Zooa reclut.o y reserva Carmona, 11 •..••. Otro •.•...•..•.•• Manuel Cutillo Fernández ••. • •....
Re¡. Telqrafos.. .••.•••..•.•.••.•.•.. Trompeta •••••••.. Teodoro Pe8C&dor Romano•••..•.
Ide-m Ferrocarriles.......... .••• . .• . .• Soldado.•••.•.•.•. Jos~ Salas Adán .
Reg. lnC.- lsabelll. 32 •••••••••••••••••. Otro .•••.••.•••. Manuel Sánchez Perretta ....•.••..
Idem id. Cuenca, 27 •••.••••••••.•.••.•• Otro ••..•..••.••. Sadl Aroah: Heras ..•......••..•.•
ldem id. Graveliou, 41 ••.•..•••••••••••. Otro .•.•.••••••.• Antonio Parejo 1.ozar.o•.••..•....
Idcm Id. Reina. 2 •••.••••••••••••••.•.•• Cabo ....•.•.••••. Mateo Gonúlez Robles ...•.••..•.•
Idem Id. Toledo. 35: •••••.•••••••.•••••. Corneta .••..••••• Juan Jos~ Hernández Garda.•.•...
Bóo. Caz. lbiu, 19 •..•••.••.•.•....••.•. Cabo SebasUán Tons Sancho .•.•.•.•••
Zona rec:Jut." y re-erva Tolcdo, 3 •••••.• , Otro •.••..••••••. Pablo GoozáJez Cid ....•..•.......
Re¡. lní.- Alcintara, S8 ••.•••.•..•••.••• Corneta ••••. • • ••. Cesáreo Acei'ill Comellas .
1 ••
'
re¡. lnC.- Marin Otro Pedro Fernáodez Fernándcz(6.0) .
Re¡. lnf.- Palma, 61 ••..• ...•..•••.•••• Otro '.. . . • • • • • • • .• Gabriel CastelJ Sampol .•.......•..
Re¡. Tell!grafOl •.•.••••••••••••••••••• Soldado ••.•••..•. D. Julio Pl!reJ Romin ..••. " •..•..
Reg. Inl.- Galicia, 19•..•..•.••.•••••••.• Cabo .••••••••.•. Francisco Goodlez Piedrati,ta•.•..•
Idem Id. laabella Católica, 54· .•..•.••••• Otro... • •.••.•.. José Poi Rico......•...•.••...•••.
ldem Id. Ceridola. 42 ••••••.••••••••••. ' Soldado .•••.••.•. Teobaldo "'urlllo Parralejo •••••••.
ReR. Hás. Princesa. 19.° de Cab.· ••••..•. Trompeta .••••.... ValenUn GlI Yusta ..••...••••....•
Reg. ln[a Rey, 1 •••.•••••••• .•••••. . •. Músico 3.· •.•••..• Alfonso López Heroándel ••••••...
4.° depósito reserva In&••••••••••••.••.• Cabo ..•.•••.••••. Antonio López Carralco••••.•••••.
1.11 re~. lnC." Marloa .•••••.•••••.••.••. Soldado .••.••••.• Rafael Pl!rez Cárdena•.•...•••.••••
LicenCiado del Cuerpo ••.••••••..•..••. Guardia ••••••••.. Ulís Ibau Ibars .•..••...••••.••••.
1.11 relf. montado Art.- •.•.••••••••..•••. Sargento .••••.••.. J08~ MarUn lópez ...••.•.••••••.
].•, ldem Id ••••••••••.•.•••••••••••••.• Otro. . •.••••.••• Norberto bqulerdo de Miguel......
R.e•. loC.· Aaturi••,]1 .•••••.••••••••••. Cabo de corneta••• Arturo Gncla Dln ••••••••••••.••
Relf. Caz. Vl1Iarrobledo, 2].- de Cab.· •••• ("abo Manuel Váaqucz de la Fuente•.•••.
Rea. Art.· montada MeIUlI •••.•..•••••..• Otro .•.••••.•••.• Tiburdo Martlnea Herrero•.••.••.
Dón. Cal.Laa Nlvaa, 10••.••••.•.•••••.. OtlO .•••••••••••• Manuel Turri6n Vaquero •••••••.•.
Re¡. 1"l.a Cerldola, 4" ••••••.•••.•••.•.• Otro •.•••.•...•.• Mlltuel SAncbea Romero .•.•••••.•
Rea Art.a montada MeJilla .••.••••••••.. Otro .•••.••.••••. Nicuio Manlo VeJuco •..•.•••••..
R~I. CaJ. Aldntara, '4.· de Cab.- .•.•..•• Otro ..•...•...••• Matlas Labrador Moreno .
Idem Art.- montalla Melllla •.••...•.•••.. Otro .••.••••••••• Teodoro Unro L~uro••••••••••.
Idem•••••••••..•.•. ' .•••.•••.••••..•. Otro •..•.••.••..• De!liderlo LópeJ Martlnea ••.••••..
Oón. Caz. Mldrld, 2. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Otro . . • • • • • • . . • •• rascual Morena Luca•.•••••••••..
Re¡. ID"- león,]8 Otro Piulo S!nchea S!ez .2.- ret. Art.a montalla ••••••.•.••••.••.•• Olro ••••••••••••• Arcadio T..rrero L6pez•.••.•••••.•
Rq. Art.- Montalla MeJilla..••••••••••••• Otro •••••••.•••.• Doming'> R.ml ruyal. ..•••••••..••
l." rq. Za¡:dores Min.dore•..•..••••.. Otro •.•••..•••••• Claudio Santamarla P~reJ.•...••••.
Com _ Art. Perrol. • • . . • . • • • • •. •..••••. Otro............. Antonio LcSpez G.1ndar•.•••••.....
J.cc. Cu. Alcántara. 14.· de Cab.· ...•.••• Otro ..•.•..•.•.•• Abelardo Glner Martlnea .•••...•.•2.· rea. Art.· monta4a Otro •..••.•..••.• Jenaro Trapote Criado.•...•••••...
].- idem id............ .•.•••...••••.• Otro .•.••••..•.•. lirancisco Luis AlonlO•••.••••....l._ idem id.••••..••••.•..•.•.•••.•••. Otro •..•••.••.••• RaCael Berges Ara. • ..••. , .•••...
1le¡.1Ata Bey, l ••••••• ............. ,.. •• Otro Manuel Gareta Calabia. .
l.· ft'I. moatado Arto-. • •• • . • • • . • • . • • • . •. Otro ••.••.•••••.• Miguel Serrano Moliner .
Tropu Com.' Art.a Tcoerife•.•...••..•.. Otro •••.•••.•.••. Antonio Moreno aav,..ro •••.•••••.fi-tel· mootado Art.- . • • . • • . • . • . • . . . . .• Otro............. Victor Moreno GonJáJea .••••.•••••
q. ·TeJ.Cos • • • • • . • • • . . • • • . • . • • . • . .. Otro. ••.•••..•.• Hermenecildo Sáes Abeel. •••••••••
COIIL Art.· Cartatena•••••...••..•.•.•.. Otro •••••.••••••• o~ Gómez Garela (7.") •• ·• •••• ••·
ldem Id. Mallorca•.•••••••••••••.•••••.. Otro ••.•••.•••••• Antonio Rami. Torres••..•.•••.•.
Re¡. mixto IDIS- MeIi1la. • . • • • . . •• • ••.•. Otro· .•...•••••••• Pedro CanCranc Careavilla•••••.••.
COIILI Art,11IaUorca Otro Jo~ Torres RamÓD .
Idelll Id. Mcnora .••••••..•••.••••.•... Otro ••••••..••••. Francisco Hidalgo AvalOll....••••••
l.- rq. Art.~ mODtaa&••.•••••.••••.••.. Otro •.•••••.•.••. Olqario Santos Sancho••••••.•••.
Rq. lDf.· MaW., 6J. . • • • • . . • • . • . . • . • . •. Otro . • • • . • • • • • . •• Kvarielo DomiDgo LcSpez ••••••••.•
2.- CoILa tropaa lDtcodenda Otro •.••••••••••• Florencia Moreno Nava..•.•••.••.l.,. Art.a litio. . • • • •• • . • . • . • • • • . . • . . • .. Otro • • . • • • • • • . • •• Ibrcos de Die10 Mateun .
11. ~ IDODtado Art.a •••••••.•••••••.• Otro............. osi Heruúdes DW (3.·) •••
Com. p.lleDorca••••••••••••••.••.•• Otro............. OI~ liarla DeJcado VaJero.••••...•
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R.e¡. lof.· Otumba, 49 ••••••••••.••••.• Cabo Pablo Catcelter Albalat. •.•..••.• ,.
Com.· Art.· MeJilla.. .••.••••••.•.••••• Otro •••••••.••••• Pedro Aldlar Tomú., .•••.••••.•
3.er reg. Zapadores Afinadores •.•.••••••• Otro............ 'o~ Gómez Moreno (:l.-} .•• •..•••
Rel' Te'~rafos...••.••..•.•••• o••.••• Otro ••••••• , •••. Miguel Rodrfguea Guerrero•.••••.
Re¡. Art.- montai\a Melüla ., ••••.•••••• Soldado •••••••••. Jesú. Villar Galilea..•..•.•••.•.•.•
Ileg. 101.8 Barbón, t7 Otro Antonio Dfaz Rey o.•••••••••
Com.- Art.- Cartagena .•...•••.•.•••••• Otro •••••••••••• Salvador (o'auH Varilla ••.••.•••••••
Reg.lor.- M~líJIa. 59 , ' Otro Melquiades Maestre Blanes .
Com.I. Art.· Urtagena •..• , ••.••.••.••• Otro .•••••••••.. Jo~ Navarro Marú ..••••••.•••.••
Reg. mixto lngs. Melilla o Otro José Prieto Gallego ..
Reg. Art· montaña Yelillao •.••.•••..•• Otro •. o••.•••• ,. Primitivo Arenas Martina .•.•.••••
Reg. Caz. Vitoria, 28 de Cab.•••..• ' ••..• Otro ••.••••.•.••. Bonifacio Cerezo Colina . •• • ....
Són. Caz. L1erena, 1 t ... oo' .•.•.•.• o.•• Otro ••••••• o••• ·. ~iceto Alonso Gutiétrez.... o.•••••
3.er Depósito de caballos semertales ••.•• Otro •••..••• ~ •.•• Miguel Guardia Ruiz (2.°) ••.••.••••
Como· Ings. Ceut '" Otro JUiln S!nchez Moya. .
Com.- Art." Cartagena. o••••••. o•...•••• Olro •••• , .••••..• lndaJecio Ibern6n Ló~z....••••.••
ldem Ingenierus Ceut". . . • • •• • .•..•••.• Otro .••• o••••.••. Antonio Leiva S!ocbez .
Idem Art." Cádiz o..••...••.•••••..•••. Otro .•••.•••.•.• Francisco López Gualda .•.•••••••
Dón. Caz. Talavera, 18•.•••••••••• o•••.•• Otro •• o••.••••••• S~b8'ltián Jarillo Lobo .•..•..•.•..
R~o mixto Ingenieros Ceuta...•••.•••••• Otro ••• o••••••. Tomás Flori;i Vicente •. o•..•••••••
, Bón. ('..n. Ciudad Rodrigo, 7 Otro •....••..•••• Manuel Ragel Pér~z ..••••••.•.•••
Reg. Húso Pavia. 20.° Cab Otro •..••••.•••. Agustín Jiménez Sinchez .•. o' o••.•
Tarneona.
Vizcay•.
Urida.
Jaén.
Soria.
Urida.
Tarragona.
Jaén.
Tarragona.
Coruña.
Tarragona.
!..érida.
Lugo.
Pontevedra.
Lérida.
Tarragona.
L~rlda.
Soria.
Pontevedr•.
Zaragoll.
Corui'la.
Oviedo.
Altu en concepto de Cornetas
Colegio de Guardias Jóvenes •.• : lIó..en ,El.dio S.incbez Ramol .•••••..•••• , GItadalajara.
Com. - Art.- Ceuta .••••.• o••••..•••.••.• rCabo .••••.•••..•• Ml.Duel Albarradn Postigo .•.••••• , Sona.
Altaa en conoepto de guard.lae de Cliballeria
Re" Lanceros Prlocipe. 3.· Cab.- .•••.••. übo ••••••••••••. Jt;aebio Martines Ca~ru<:o .
Reg. Art.· montail. MeliU Otro ••••••.••.••• Felidlimo GoDúla Herrero•..••••
6.° reg. montado Art.·.••.••••••••••••••• Trompeta ••••.•.. F~lix Peilalva San JuaD•.•••••••••.
••0 idem id .•.••..•••.•••.•••• o.••• '" Cabo ••••••••••.•• Joaquln Balluter Esp•••••.•••.••••
Reg. Cal. Alm.n.., 13.° Cab.· .••••••••••. Otro, •••••••••••• Andr~'Alcarb gAucha ••••.••••••
Licenciado .bsoluto • . • • • . • • • • • • • . • • • • •• Otro • • • • • • • • • • • •• FrancilCo Morón Chacón.. • ••••.•
~uadr6q Ca&. Te.erife, 5 Otro ..••.•••••.•. FrallcWco Valle Moreno ••••••••••.
Re" (".as. Maria Cri,t1oa 27.° de Cab.a .••• Otro •.••• o•••.•• 'IJUlb Jim60a Romero•••••••••••••
Ilq. dr.,. Montea. 10.· de Cab.•••••.••• Otro ••••••• ,.. •• Salvador Sanchll Blolquel .
9,- . Montado Art.-..••••.•••••.•••••• Otro .••••••••••• , uaa Sea. Mart'a P«ea.••••••••••.Rq~oDtonerOl..•.••.••••••..•.••. , ••. Otro. 11 •• 11· ••••• u.o "ru Colmenar ••••.• 1, •••••
l.•• mIxto Art.· Ceuta ••••••• , •.•••.••• Soldado •••••••••• oe6 Córdoba Melldo... , •.•••••••
2," rel. mODudo Art.·.••.•••••••••••••• Otro ••••••••••••• Alvaro G6mea Garcfa••••••••••••
&.cuadreSn Jtec:olta Real ••••.••••••••.••• Otro... • •••• ,... Mateo MoreDo Garcta .••••• , ••••••
Cab.- S.o tercio.
Odi•.
Cab." S.· tercio •
Idem u.o id.
Idem S.O id.
Idem.
Cidu.
Cab.· 5.- tercio.
N.....r •.
Idem.
Corull•.
ldem,
Idem. _
Cab.· 5.· terdo.
,
I.ec. LaDC. Rey, l.· de Cab.· •••••.••••••• ¡Cabo .•••••• , •••• 'ICindldOP'erniDdea DIOtl1alo •••••••1adla.
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